






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第20巻 第3・4号
中 世 の 手 工 業 者 の 家(間 口が狭 く,奥 に細長い)






























































































































































































































































































































図3空 地 を利用 した長屋喋 合住宅)の 配置例









中 世 の貸 し寒 の2例























一 ← 一一 一3弓o,420炉












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16世 紀の 手工 業 者の 家 ア ウクス ブル ク
(間口が広 くr採 光 ・通気がよくなる)
図4
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第20巻 第3・4号54








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国一 細 棚 門調闇釧曲囲… …噺



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































84商 経 論 叢 第20巻 第3・4号
イ
ス
テ
ル
バ
ッ
ハ
修
道
院
は
最
初
六
人
、
や
が
て
一
二
人
、
の
ち
に
は
一
八
人
を
収
容
し
た
。
ρ
署
曽
げ
Φ
㌍
P
卑
ρ
u
o唖
』
0
9
(
3
)
ト
ゥ
ー
ル
ネ
ゐ
施
設
は
≡
圭
年
に
設
妾
れ
、
年
老
い
た
鑑
人
を
収
容
し
た
.
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
嚢
は
ブ
ラ
バ
ン
ト
公
の
有
力
な
役
人
が
窪
(寄
付
)
し
た
「
聖
母
の
家
」
団
Φ
ぼ
り如
⊆
Φ
コ
ぎ
・
で
、
三
人
の
貧
し
い
ベ
ギ
ン
会
修
道
女
を
収
容
し
た
。
ρ
屋
耳
舞
p
。
・§
暁.
(
4
)
ス
タ
ッ
ペ
は
窃
に
な
ら
っ
イ」
貧
し
い
旅
人
の
箔
も
叢
し
、
後
屋
の
一
部
が
そ
の
宿
に
当
て
ら
れ
た
・
ρ
署
量
獅
舞
ρ
し・
』
昼
(
5
ど
フ
イ
デ
ン
の
肇
澆
長
に
も
な
っ
た
シ
モ
ン
ズ
勺
.
叶.・
・.
旨
。
羅
は
、
最
初
、
地
所
内
の
小
さ
い
「
門
の
家
」
を
芒
い
婦
人
の
た
め
に
提
供
し
た
が
・
=
二
八
九
年
婆
口
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
地
暫
ダ
憲
し
て
国
.
①一毛
畠
コ
¢
旨
・
と
し
た
。
九
三
年
に
禦
死
ん
だ
あ
と
、
規
約
が
作
ら
れ
父
磐
(
最
初
四
人
・
の
ち
八
人
・
さ
蕪
坐
蘇
魏
饗
鷲
晒護
鷲
潔繰
妻
騨
鷺
籍
詳
馨
徹黛
編
驚
踊
国
働
9
Φ.
ご
ロ
〈
帥
鵠
。
Φ
『
鵠
。
.
<
Φ
コ
は
二
軒
の
小
家
屋
を
寄
付
し
て
四
人
の
貧
し
い
婦
人
を
収
容
し
、
一
五
=
年
フ
ァ
ン
・
ベ
リ
ン
ゲ
ン
喜
ぎ
§
<
餌
昌
Oσ
Φ
ユ
昌
伽q
Φ
誰
夫
妻
は
五
軒
の
住
層
を
寄
付
し
た
。
ρ
冒
曽
σ
巴
穿
餌
・9
"
ω
』
b。
卜。
州
勢
卜⊃
b。
Q。
.
(
6
)
†
フ
イ
ェ
が
成
立
し
た
袈
鏡
在
の
オ
フ
ン
ダ
ば
か
毛
な
く
、
ベ
ル
ギ
(
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
、
ガ
ン
、
ブ
リ
デ
ジ
ュ
)
・
北
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ン
川
流
域
に
も
及
び
、
ベ
ギ
象
ン
ホ
ー
フ
が
成
芒
た
袈
と
ほ
竺
致
し
て
い
る
。
寄
付
(
財
団
設
立
)
轟
か
ら
み
て
、
ω
量
の
馨
蕩
を
理
想
と
し
て
建
訊眠
さ
醗
器
雑
蘇
誌
鷺
誰
罪
油
財
イ
ェ
が
;
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
例
外
的
で
、
出.
教
改
革
前
の
ホ
ー
ブ
イ
、
は
..裕
な
市
民
の
簿
に
よ
(
7
)
西
一
〇
年
に
設
妾
れ
た
デ
ル
フ
ト
の
一
↑
フ
イ
ェ
の
場
合
、
入
居
者
の
霧
犠
低
五
年
聞
市
民
権
を
有
し
・
老
繋
い
し
讐
の
た
め
仕
事
が
で
き
ず
・
司
祭
か
ら
「名
誉
か
つ
道
徳
的
」
と
認
め
ら
れ
た
者
と
い
・つ
の
で
あ
っ
た
。
同
様
の
入
暑
格
は
他
の
ホ
↓
イ
ェ
で
も
見
ら
れ
る
・
ρ
蜜
旦
ω
,
卜・
ωω
.
(
8
)
一
四
六
葦
に
一
軒
、
七
〇
年
に
四
軒
、
七
一
、
七
二
、
七
三
年
に
各
一
軒
、
七
四
年
に
三
軒
を
買
収
、
既
存
の
二
軒
と
合
わ
せ
て
一
三
軒
・
ρ
蜜
げ
Φ
蚕
即
p
ω
.
ω
8
樽
》
コ
8
・
①
O
o
'
(
9
)
》
.帥
・ρ
堵
。
』
8
.
(
m
ご
フ
イ
デ
ン
の
ス
T
フ
ェ
ン
ス
ホ
↓
イ
ェ
の
倉
霞
、
毎
金
曜
日
教
会
で
の
ミ
サ
に
出
席
し
た
あ
と
墓
地
で
祈
る
こ
と
を
霧
づ
け
ら
れ
・
こ
れ
に
欠
席
す
る
と
罰
金
を
納
め
た
。
エ
ル
サ
レ
ム
の
家
で
は
入
居
者
の
妻
も
同
居
を
許
さ
れ
た
が
、
夫
が
死
ね
ば
ホ
1
ブ
イ
ェ
を
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
・
(
1
)
フ
ッ
ゲ
ブ
イ
も
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
市
の
雛
で
は
な
く
、
一
族
か
ら
二
人
、
叢
経
験
者
二
人
か
ら
な
る
財
団
理
藝
の
鐘
の
下
に
あ
っ
た
・
こ
の
点
は
フ
ッ
ゲ
ラ
イ
が
今
日
ま
で
存
続
し
た
一
つ
の
理
由
で
あ
ろ
う
。
(
12
)
フ
ッ
ゲ
ラ
イ
は
創
立
(
寄
付
由
に
数
え
ら
れ
る
。
)
者
の
ヤ
ー
コ
プ
冨
が
将
来
の
維
持
.
運
営
の
た
め
の
財
政
的
基
盤
を
整
え
た
.
こ
の
点
も
フ
ッ
ゲ
一ブ
イ
が
含
ま
で
存
続
し
た
理
(濯
グ
澤
霧
犠
鋸
欝
斜
触
が
あ
鼻
ム
ス
一ア
ル
ダ
ム
に
約
五
Q
一フ
イ
一ア
ン
に
約
三
五
、
そ
の
他
ハ
ー
レ
ム
、
グ
ロ
ニ
ン
ゲ
ン
、
一ア
ン
・
ハ
